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Prosedur Audit Pengujian Substantif atas Pembelian Impor PT J; Pricilla 
Setiowati; 3205018017; 2021; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Auditor melakukan pengujian substantif atas pembelian impor PT J. Pengujian ini 
penting dilakukan untuk memastikan nilai persediaan telah dicatat pada periode 
yang tepat serta menguji adanya salah saji material. Prosedur yang dilakukan oleh 
auditor antara lain, melakukan vouching dokumen pembelian, menelusur dari 
dokumen pendukung ke jurnal pembelian, membandingan nilai tercatat dijurnal 
dengan dokumen pendukung, menguji nilai tukar mata uang asing yang tercatat 
dengan kurs tengah Bank Indonesia, menguji apakah jurnal telah dicatat pada 
periode yang tepat atau tidak.  
 
Auditor melakukan pengujian atas transaksi pembelian dan menemukan empat 
transaksi yang salah pencatatan. Kesalahan tersebut diketahui saat melakukan 
pengujian pisah batas pembelian, yaitu untuk menguji apakah jurnal tercatat telah 
dicatat pada periode yang tepat atau tidak. Keempat transaksi tersebut seharusnya 
dapat diakui sebagai persediaan pada periode berjalan sesuai dengan Incoterms, 
namun PT J mencatat persediaan ketika barang sampai di gudang tujuan.  
 
Kesalahan pengakuan persediaan PT J mungkin disebabkan karena kurangnya 
pemahaman atas perpindahan risiko kepemilikan barang, sehingga auditor 
menyarankan perbaikan lewat jurnal penyesuaian. Selain itu sebaiknya bagian 
akuntansi diberikan pemahaman mengenai Incoterms untuk mencegah kesalahan 
serupa tidak terulang. Saran lain yang dapat diberikan adalah PT J seharusnya 
lebih mengandalkan sistem komputer yang dimiliki untuk membuat inovasi baru 
dalam pencatatan persediaan, sehingga persediaan otomatis akan diakui sesuai 
Incoterms yang dicatat dalam sistem. 
 





Substantive Tests Audit Procedure on Import Purchases of PT J; Pricilla 
Setiowati; 3205018017; 2021; Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
 
The auditor performs substantive tests on imports purchases of PT J. This test is 
important to make sure that inventory values have been recorded in the correct 
period and to test material misstatements. The procedures carried out by the 
auditors included vouching purchase documents, tracing from supporting 
documents to purchasing journals, comparing the recorded values in journals with 
supporting documents, testing record foreign currency exchange rates with the 
middle rate of Bank Indonesia, testing whether the journal was recorded during 
the right period or not. 
 
The auditor tested the purchase transaction and found four transactions which 
were recorded incorrectly. This error is known when testing the purchase cutoff, 
which is to test whether the recorded journal has been recorded in the right period 
or not. These four transactions should be recognized as inventory in the current 
period according to Incoterms, but PT J records the inventory when the goods 
arrive at the destination warehouse. 
 
PT J's inventory recognition erorr may be caused by a lack of understanding of the 
risk transfer of ownership of goods, so the auditor suggested correction through an 
adjusting journal. In addition, the accounting section should be given an 
understanding of Incoterms so that similar errors are not repeated. Another 
suggestion that can be given is PT J should rely more on its own computer system 
to make new innovations in inventory recording, so inventory can automatically 
recorded in the system according to the Incoterms. 
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